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Catálogo periódico impreso1
1. Acuña de Mones Ruíz, Primavera    
Semblanzas fueguinas / Primavera Acuña de Mones Ruíz. - Buenos 
Aires : Librería del Colegio, 1950. - 199 p. : láms. ; 23 cm.
Ubicación: SUETTA 777
2. Agüero Blanch, Vicente Orlando     
Las remedieras de Malargüe / Vicente Orlando Agüero Blanch. - 
Córdoba (Argentina) : Universidad Nacional de Córdoba. Instituto 
de Antropología, 1968. - 34 p. : fot. byn. ; 23 cm.   
Ubicación: SUETTA 414
3. Alfaro de Lanzone, Lidia C.     
El Pucará de Rodero / por Lidia C. Alfaro de Lanzone. - Buenos Ai-
res : Universidad del Salvador, 1968. - 107 p. : il. ; 26 cm.  
Ubicación: SUETTA 515 y 771
4. Alfaro de Lanzone, Lidia C.     
Estudio arqueológico en la zona de Rodeo de Guadalupe (prov. de 
Jujuy) / por Lidia C. Alfaro de Lanzone. - [Buenos Aires] : [s.n.], 
1970. - 161 h. : il. ; 30 cm.      
Padrino de tesis: Lic. Antonio G. Austral - Tesis (Doctorado) - Uni-
versidad Nacional de La Plata, 1970.    
Ubicación: SUETTA 449
5. Alfaro de Lanzone, Lidia C.     
Miscelánea de arte rupestre de la República Argentina / por Lidia 
C. Alfaro de Lanzone... [et al.] ; introducción por Juan Schobinger 
y E. Ripoll-Perelló. - Barcelona : Diputación Provincial de Barcelo-
na. Instituto de Prehistoria y Arqueología, 1979. - 173 p. : il., láms. 
byn. ; 31 cm. - (Monografías de arte rupestre. Arte americano ; 1) 
1El Catálogo se encuentra ordenado alfabéticamente por autor y sub ordenado 
cronológicamente.
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Autores: “Lidia C. Alfaro de Lanzone; Nicolás R. de la Fuente; Adán 
Roberto Díaz Romero; Mily S. de Raggio; Jorge Fernández; Carlos J. 
Gradín.”       
Ubicación: SUETTA 775
6. Ambrosetti, Juan B.       
Exploraciones arqueológicas en la ciudad prehistórica de “La Paya” 
(Valle Calchaquí - Provincia de Salta) : campañas de 1906 y 1907 / por 
Juan B. Ambrosetti. - Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. 
Facultad de Filosofía y Letras, 1907. - 534 p. : il., mapas ; 26 cm. - 
(Publicaciones de la Sección Antropología ; 3)   
En portada: “De la Revista de la Universidad de Buenos Aires 1907, 
tomo viii.”       
Ubicación: SUETTA 205
 
7. Ambrosetti, Juan B.      
Resultados de las exploraciones arqueológicas en el Pukará de Tilca-
ra : provincia de Jujuy / Juan B. Ambrosetti. -  Buenos Aires : Coni, 
1912. - 4 p. ; 25 cm.      
Extracto de: Actas del XVII Congreso Internacional de Americanis-
tas.        
Ubicación: SUETTA 258
8. Ambrosetti, Juan B.      
Supersticiones y leyendas : región misionera, valles calchaquíes, las 
pampas / Juan B. Ambrosetti ; con una introducción de Salvador De-
benedetti. - Buenos Aires : La Cultura Argentina, 1917. - 239 p. ; 
18 cm.       
Ubicación: SUETTA 778
9. Ambrosetti, Juan B.      
Los argentinos y su folklore : viaje de un maturrango y otros relatos 
folklóricos / Juan B. Ambrosetti ; selección, estudio preliminar, tex-
tos introductorios, notas, bibliografía e índices alfabéticos y analíticos 
por Augusto Raúl Cortázar con la colaboración de Santiago Alberto 
Bilbao y Miguel H. González. - Buenos Aires : Centurión, 1963. - 
306 p. : mapas ; 20 cm. - (Colección la tradición viva)  
Ubicación: SUETTA 110
10. Ameghino, Florentino      
La antigüedad del hombre en el Plata / Florentino Ameghino. - Bue-
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nos Aires: La Cultura Argentina, 1915-1918. - 3 v. : il.; 27 cm.  
Los v.1 y 2 pertenecen a la Colección Paz, ubicados en PAZ 2099 y 
2100 respectivamente.      
Ubicación: SUETTA 395 (v.3)
11. Aparicio, Francisco de      
Notas para el estudio de la arqueología del sur de Entre Ríos / Francis-
co de Aparicio. - Paraná : [Universidad Nacional del Litoral], 1928. - 
63 p. : il. - (Publicaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Sección de Historia y Geografía ; 9)    
Ubicación: SUETTA 774
12. Aparicio, Francisco de      
Breve noticia acerca de la vivienda natural en la gobernación del Neu-
quén / Francisco de Aparicio. - Buenos Aires: Universidad de Bue-
nos Aires, 1932. - 300 p. : il. ; 27 cm.    
Ubicación: SUETTA 721
13. Ardissone, Romualdo      
Un ejemplo de instalación humana en el Valle Calchaquí : el pueblo 
de Cachi / Romualdo Ardissone. - Tucumán: Universidad Nacional 
de Tucumán, 1942. - 65 p. : fot. ; 28 cm. - (Monografías del Instituto 
de Estudios Geográficos ; 1)     
Ubicación: SUETTA 773
14. Ardissone, Romualdo      
La instalación aborigen en Valle Fértil / por Romualdo Ardissone y 
Mario F. Grondona. - Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. 
Instituto de Geografía, 1953. - 160, xv p. : mapas, láms. byn. ; 25 cm. 
Ubicación: SUETTA 776
15. Baudizzone, Luis M.      
Las Pampas / selección de Luis M. Baudizzone. - Buenos Aires : 
Emecé, 1941. - 108 p. : fot. byn. ; 18 cm. - (Buen Aire ; 3)  
Contenido: Martín Fierro / José Hernández. - El overo / Guillermo 
E. Hudson. - Vidalita (música de canción) / Anónimo. - Viaje del 
Beagle / Carlos Darwin. - La Gringa / Florencio Sánchez. - Evolu-
ción económica de la Pampa / Raúl E. Arraras Vergara. - Fotografías/ 




16. Berberian, Eduardo E.      
Enterratorios de adultos en urnas en el área Valliserrana del noroeste 
argentino / por Eduardo E. Berberian. - Córdoba (Argentina) : Insti-
tuto de Antropología, 1969. - 99 p. : il. ; 23 cm.    
Con: Estudio osteológico y osteopatológico del esqueleto de Río Cha-
quiago (prov. de Catamarca) / por Alberto J. Marcellino.  
Ubicación: SUETTA 7
17. Bertoni, Guillermo Tell      
Fonología, prosodia y ortografía de la lengua guaraní / Guillermo Tell 
Bertoni. - Asunción del Paraguay : Sudamericana, 1926. - 23 p. ; 27 
cm. 
 Trabajo aprobado por la asociación “Cultura Guaraní” y sometido al 
II Congreso Internacional de Historia y Geografía de América.
 Ubicación: SUETTA 710
18. Bertoni, Guillermo Tell
 Análisis glotológico de la lengua guaraní-tupí / Guillermo Tell Berto-
ni. - Asunción del Paraguay : Guaraní, 1941. - 43 p. ; 27 cm. - (Et-
nográfica y lingüística ; 5)
 Separata de: Revista de la Sociedad Científica del Paraguay, v. 5, no. 2 
(1941). 
 Ubicación: SUETTA 711
19. Bertoni, Moisés Santiago
 La lengua guaraní : estructura, fundamentos gramaticales y clasifica-
ción / por el Dr. Moisés S. Bertoni. - Asunción del Paraguay : Guara-
ní, 1940. - 35 p. ; 26 cm. 
 Separata de: Revista de la Sociedad Científica del Paraguay, v. 5, no. 1 
(1940).
 Ubicación: SUETTA 689
 
20. Bolsi, Alfredo S. C.
 Estudio antropogeográfico del Valle de Santa María - Catamarca / 
Alfredo S. Bolsi. - 1a ed. - Resistencia : UNNE. Departamento de 
Extensión Universitaria y Ampliación de Estudios, 1967. - xiv, 148 p. : 
fot., mapas plegs. ; 22 cm.
 Ubicación: SUETTA134
21. Boman, Éric
 Antiquités de la région andine de la République Argentine et du dé-
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sert d'Atacama /  Éric Boman. - Paris : Imprimerie Nationale, 1908. 
- 2 v. : il. ; 28 cm.
 En portada: “Mission scientifique G. de Créqui Montfort et E. Séné-
chal de la Grange.”
 La Biblioteca tiene solamente el v.1.
 Ubicación: SUETTA 406
22. Boucherie, Jorge Gustavo
 Los Cuarañoca del Chaco Boreal / Jorge Gustavo Boucherie. - Bue-
nos Aires : Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Le-
tras, 1968. - 11 p. ; 22 cm. - (Etnografía del Gran Chaco ; 10)
 Título de tapa: Los Guarañoca del Chaco Boreal.
 Ubicación: SUETTA 252
23. Breda, Emilio A.
 La caza entre los indios del Virreinato del Río de la Plata / Emilio A. 
Breda. - Buenos Aires : Pardo, 1964. - 90 p. ; 23 cm.
 Ubicación: SUETTA 271
24. Bruno, Lidia N.
 Estudio comparativo de vocabularios tobas y pilagas / Lidia N. Bru-
no; Elena Lidia Najlis. - Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. 
Centro de Estudios Lingüísticos, 1965. - 107 p. ; 23 cm.
 Ubicación: SUETTA 595
25. Cáceres Freyre, Julián
 La cerámica de los diaguitas protohistóricos / Julián Cáceres Freyre. - 
Buenos Aires : Ministerio de Educación y Justicia. Dirección General 
de Institutos de Investigación, 1963. - 183 p. : il. ; 26 cm. 
 Separata de: Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología, no. 4 
(1963).
 Ubicación: SUETTA 311
26. Calvetti, Jorge
 El idioma español en el Noroeste argentino / Jorge Calvetti. - Buenos 
Aires : Roche, 1987. - 22 p. : il. col. ; 22 cm. 
 Separata de: Tiempo de Sosiego, v. 18, no. 78 (1987).
 Ubicación: SUETTA 694
27. Canals Frau, Salvador
 Las poblaciones indígenas de la Argentina : su origen, su pasado, su 
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presente / Salvador Canals Frau. - Buenos Aires : Sudamericana, 
c1953. - 575 p. : il. ; 21 cm.
 Ubicación: SUETTA 254
28. Casanova, Eduardo
 Hallazgos arqueológicos en el cementerio indígena de Huiliche, De-
partamento de Belén, Provincia de Catamarca / Eduardo Casanova. 
- Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía 
y Letras, 1930. - 147 p. : mapas, il. ; 23 cm. - (Archivos del Museo 
Etnográfico ; 3)
 Ubicación: SUETTA 25
29. Casanova, Eduardo
 Restauración del Pucará / por Eduardo Casanova. - Buenos Aires : 
Universidad de Buenos Aires. Instituto de Antropología, 1950. - 55 
p. : fot., mapas (todos byn.) ; 21 cm.
 Ubicación: SUETTA 415
30. Casanova, Eduardo
 El Pucará y su restauración / Eduardo Casanova. - Tilcara : Asocia-
ción Amigos de Tilcara, 1958. - 19 p. ; 24 cm. 
 Separata de: Tilcara / Mario F. Grondona. Tilcara : Asociación Ami-
gos de Tilcara, 1958. 
 Ubicación: SUETTA 494
31. Casanova, Eduardo
 El Pucará de Tilcara / Eduardo Casanova. - Buenos Aires: Universi-
dad de Buenos Aires. Museo del Pucará de Tilcara, 1968. - 52 p. : il. ; 
21 cm. - (Publicación ; 1)
 Ubicación: SUETTA 493 ó 772
32. Censo indígena nacional. - Buenos Aires : Ministerio del Interior. 
Secretaría de Estado de Gobierno, 1966-1968. - 3 v. : fot. byn. ; 29 
cm. Provincias de: Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río 
Negro, Santa Cruz, y el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, An-
tártida e islas del Atlántico Sur.
 Ubicación: SUETTA 195, 442 y 571
33. Cerrón-Palomino, Rodolfo
 Gramática quechua : Junín-Huanca / Rodolfo Cerrón-Palomino. - 
Lima : Ministerio de Educación, 1976. - 283 p. ; 20 cm. - (Gramáti-
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cas quechuas)
 Ubicación: SUETTA 767
34. Cerrutti, Raúl Oscar
 Manual de artesanías indígenas / Raúl Oscar Cerrutti. - Santa Fe : 
Colmegna, 1966. - 84 p. : gráficos ; 19 cm.
 Ubicación: SUETTA 108
35. Chertudi, Susana
 Cuentos folklóricos de la Argentina / compilado por Susana Chertu-
di. - Buenos Aires: Dirección General de Cultura, 1964. - 2 v. ; 21 
cm.
 Ubicación: SUETTA 121 y 354
36. Christensen, Emilio A.
 El quichua santiagueño / Emilio Christensen. - Buenos Aires : Cultu-
ras Argentinas, 1970. - 109 p. ; 20 cm.
 Ubicación: SUETTA 766
37. Contribuciones a la geografía de la Quebrada de Humahuaca. - Bue-
nos Aires : Centro de Estudios Geográficos, 1967. - 35 p. : il. : mapas ; 
27 cm. - (Serie A ; 25)
 Ubicación: SUETTA 3
38. Coombs, David
 Gramática quechua : San Martín / David Coombs ; Heidi Coombs ; 
Robert Weber. - Lima : Ministerio de Educación, 1976. - 222 p. ; 20 
cm. - (Gramáticas quechuas)
 Ubicación: SUETTA 765
39. Cusihuaman G., Antonio
 Gramática quechua : Cuzco-Collao / Antonio Cusihuaman G. - 
Lima : Ministerio de Educación, 1976. - 307 p. ; 20 cm. - (Gramáti-
cas quechuas)
 Ubicación: SUETTA 764
40. Debenedetti, Salvador
 Exploración arqueológica en los cementerios prehistóricos de la isla 
de Tilcara (Quebrada de Humahuaca, Provincia de Jujuy) : campaña 
de 1908 / por el Dr. Salvador Debenedetti. - Buenos Aires : Juan A. 




 Ubicación: SUETTA 175
41. Debenedetti, Salvador
 La XIV Expedición arqueológica de la Facultad de Filosofía y Letras / 
por Salvador Debenedetti. - Buenos Aires : Coni, 1918. - 14 p. ; 25 
cm. - (Publicaciones de la Sección de Antropología ; 17)
 Ubicación: SUETTA 657
42. Debenedetti, Salvador
 Chulpas en las cavernas del río San Juan Mayo / por Salvador De-
benedetti. - Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. Facultad 
de Filosofía y Letras, 1930. - 50 p. : il. ; 22 cm. - (Notas del Museo 
Etnográfico ; 1)
 Ubicación: SUETTA 6 y 87
43. Debenedetti, Salvador
 Las ruinas del Pucará : Tilcara, Quebrada de Humahuaca (Provincia 
de Jujuy) / Salvador Debenedetti. - Buenos Aires : Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras, 1930. - 142 p. : 26 láms., 
il. ; 26 cm. - (Archivos del Museo Etnográfico ; 2 primera parte)
 Ubicación: SUETTA 204
44. Deodat, Leoncio
 El golfo San Matías y las veredas indígenas rionegrinas / Leoncio S. M. 
Deodat. - Buenos Aires : [s.n.], 1964. - p. 391-404 ; 26 cm.
 Separata de: Runa : archivo para las ciencias del hombre, v. 9, partes 
1/2 (1958/1959).
 Ubicación: SUETTA 16
45. Englert, Sebastián
 Los elementos derivados del aymará y quichua en el idioma araucano 
: araucano y rapanui / P. Sebastián Englert. - Santiago de Chile : Uni-
versidad de Chile, 1934. - 35 p. ; 27 cm. 
 Ubicación: SUETTA 719
46. Englert, Sebastián
 Lengua y literatura araucana / P. Sebastián Englert. - Santiago de 
Chile: Universidad de Chile, 1936. - 52 p. ; 27 cm.
 Ubicación: SUETTA 737
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47. Fernández Distel, Alicia A.
 Petroglifos de Cerro Negro en la Quebrada de Humahuaca / por Ali-
cia Fernández Distel. - Jujuy : Publicación de la Dirección Provincial 
de Cultura, 1969. - 24 p. : il. ; 22 cm.
 Ubicación: SUETTA 465
48. Frenguelli, Joaquín
 Nuevo tipo de alfarería indígena ornitomorfa / por el Dr. Joaquín 
Frenguelli. - Santa Fe : Consejo General de Educación de Santa Fe, 
1927. - 11 p. : il. ; 27 cm. 
 Separata de: Boletín de Educación, 4a época, no. 24 (1927). 
 Ubicación: SUETTA 704
49. Gambier, Mariano
 Secuencias culturales y cronologías para el SO. de la provincia de San 
Juan, República Argentina / Mariano Gambier ; Pablo Sacchero. - 
San Juan : Universidad Domingo Faustino Sarmiento. Museo Ar-
queológico, 1970. - 68 p. : il. ; 28 cm. - (Hunuc Huar ; 1)
 Ubicación: SUETTA 396
50. Gerzenstein, Ana
 Fonología de la lengua gününa-këna / Ana Gerzenstein. - Buenos 
Aires : Universidad de Buenos Aires. Centro de Estudios Lingüísticos, 
1968. - 29 p. ; 22 cm. - (Cuadernos de lingüística indígena ; 5)
 Ubicación: SUETTA 251
51. Gómez, Roque Manuel
 Alfarerías intrusivas en las culturas indígenas de Santiago del Estero / 
Roque Manuel Gómez. - Córdoba (Argentina) : Universidad Nacio-
nal de Córdoba. Instituto de Antropología, 1970. - 40 p. ; 22 cm. 
 Ubicación: SUETTA 643
52. González, Miguel Hangel
 Catrie mapú; sociedad y cultura del indigenado en Azul, Pcia. de Bue-
nos Aires / Miguel Hangel González. - Olavarría : Museo Etnográfi-
co Municipal “Damaso Arce”, 1967. - 56 p. ; 24 cm. - 
 (Monografías ; 2)
 Ubicación: SUETTA 645
53. Gradin, Carlos J.
 Contribución al estudio de la zona misionera del Alto Uruguay / Car-
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los J. Gradin. - Buenos Aires : Instituto Nacional de Antropología, 
1967. - 21 p. ; 26 cm. 
 Separata de: Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología, no. 5 
(1964-1965).
 Ubicación: SUETTA 497
54. Gudiño Kramer, Luis
 Médicos, magos y curanderos / Luis Gudiño Kramer. - Buenos Aires: 
Emecé, 1942. - 106 p. ; 18 cm. - (Colección Buen Aire ; 24)
 Ubicación: SUETTA 622
55. Harrington, Tomás
 Observaciones sobre vocablos indios / por Tomás Harrington. - 
Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires, 1935. - p. 59-67 ; 27 cm. 
 Separata de: Publicaciones del Museo Antropológico y Etnográfico 
de la Facultad de Filosofía y Letras, serie A, v. 3 (1935). 
 Ubicación: SUETTA 705
56. Ibarguren, Carlos Federico
 Lecciones de historia rioplatense : la Conquista, el Virreinato / Carlos 
Federico Ibarguren. - Buenos Aires: [s.n.], 1947. - 192 p. ; 20 cm.
 Ubicación: SUETTA 48
57. Ibarra Grassó, Dick Edgar
 Contribuciones al estudio de lenguas indígenas en la Argentina / Dick 
Edgar Ibarra Grassó. - Buenos Aires : Coni, 1939. - p. 187-213 ; 23 
cm. 
 Separata de: Boletín de la Academia Argentina de Letras, v. 7, no. 
25/26 (1939).
 Ubicación: SUETTA 696
58. Ibarra Grassó, Dick Edgar
 Argentina indígena & prehistoria americana / Dick Edgar Ibarra 
Grassó. - Buenos Aires : Tea, 1967. - 685 p. : il. ; 28 cm. 
 Ubicación: SUETTA 397
59. Imbelloni, José
 Lenguas indígenas del territorio argentino / J. Imbelloni. - Buenos 
Aires : Universidad de Buenos Aires, 1936. - p. 177-205 : mapas byn; 
26 cm.
 Separata de: Historia de la Nación Argentina, v.1 (1936).
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 Ubicación: SUETTA 692
60. Iribarren Charlín, Jorge
 Ensayo de interpretación del arte indígena diaguita - chileno / por Jor-
ge Iribarren Charlín. - [Santiago de Chile : Universidad Católica de 
Chile], 1961. - p. [91]-96 ; 26 cm. 
 Separata de: Revista universitaria, v. 46, no. 24 (1961).
 Ubicación: SUETTA 325
61. Kersten, Ludwig
 Las tribus indígenas del Gran Chaco hasta fines del siglo XVIII : una 
contribución a la etnografía histórica de Sudamérica / Ludwig Kers-
ten ; traducción de Jorge von Hauenschild ; advertencia preliminar 
del Prof. Eldo Seratín Morresi. - Resistencia : Universidad Nacional 
del Nordeste. Facultad de Humanidades. Departamento de Historia, 
1968. - 123 p. : mapas ; 22 cm.
 Ubicación: SUETTA 91
62. Lafon, Ciro René
 De la cronología y origen de las culturas del noroeste argentino / Ciro 
René Lafon. - La Plata : [s.n.], 1958. - p. 1-27 ; 24 cm. 
 Separata de: Revista del Museo de La Plata. Sección Antropología, v. 5 
(1958).
 Ubicación: SUETTA 411
63. Lafon, Ciro René
 Ensayo sobre cronología e integración de la cultura Humahuaca e 
introducción a la arqueología Humahuaca / Ciro René Lafon. - Bue-
nos Aires : [s.n.], 1958-1959. - p. 217-266 ; 26 cm.
 Separata de: Runa: archivo para las ciencias del hombre, v. 9, partes 1/2 
(1958-1959).
 Ubicación: SUETTA 331
64. Lafon, Ciro René
 Un estudio sobre la funebría humahuaca ; Fiesta y religión en Punta 
Corral (Pcia. de Jujuy) / por Ciro René Lafon. - Buenos Aires : [Uni-
versidad de Buenos Aires], 1960/1965. - 310 p. ; 26 cm. 
 Separata de: Runa : archivo para las ciencias del hombre ; v. 10, no.1/2 
(1960/1965) 
 Ubicación: SUETTA 15
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65. Lagiglia, Humberto A.
 Influencias “Condorhuasi” en el centro de Mendoza (Argentina) / 
Humberto A. Lagiglia. - Sao Paulo : Universidade de Sao Paulo. Mu-
seu de Arte e Arqueología, 1967. - 11 p. : il. ; 23 cm. 
 Separata de: Dédalo : revista de arte e arqueología, v. 3, no. 5 (1967).
 Ubicación: SUETTA 36
66. Ledesma Medina, Luis A.
 Extensión y trascendencia de una lengua : fijación del quechua en el 
Tucumán histórico / Luis A. Ledesma Medina. - Santiago del Estero: 
Dirección General de Transportes y Turismo, 1958. - 12 p. ; 26 cm. 
 Ubicación: SUETTA 673
67. Lehmann-Nitsche, Robert
 El grupo lingüístico Tshon de los territorios magallánicos / por Robert 
Lehmann-Nitsche. - Buenos Aires : Coni, 1914. - p. 217-276 ; 28 
cm.
 Separata de: Revista del Museo de La Plata, 2a serie, v. 11 (1914).
 Ubicación: SUETTA 669
68. Lehmann-Nitsche, Robert
 El idioma chechehet : (pampa bonaerense) : nombres propios / por 
R. Lehmann-Nitsche. - Buenos Aires : Coni, 1930. - p. 277-291 : 
mapas byn. ; 28 cm. 
 Separata de: Revista del Museo de La Plata, 3a. serie, v. 32 (1930).
 Ubicación: SUETTA 693
69. Liberani, Inocencio
 Excursión arqueológica en los Valles de Santa María, Catamarca, 
1877 / Inocencio Liberani y J. Rafael Hernández. - Tucumán : Mi-
nisterio de Educación; Universidad Nacional de Tucumán. Instituto 
de Antropología, 1950. - 145 p. : principalmente láms. col. ; 24x34 
cm. - (Publicación / Instituto de Antropología ; 563)
 Ubicación: SUETTA 141
70. Madrazo, Guillermo B.
 Tipos de instalación prehispánica en la región de la Puna y su borde 
/ por Guillermo B. Madrazo y Marta Ottonello de García Reinoso. - 
Olavarría : Museo Etnográfico Municipal “Damaso Arce”, 1966. - 72 
p. : mapas, planos ; 24 cm. -  (Monografías ; 1)
 Ubicación: SUETTA 272
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71. Madrazo, Guillermo B.
 Reapertura de la investigación en Alfarcito (Pcia. de Jujuy, Rep. Ar-
gentina) / Guillermo B. Madrazo. - Olavarría : Museo Etnográfico 
Municipal “Damaso Arce”, 1969. - 70 p. ; 22 cm. - (Monografías ; 4)
 Ubicación: SUETTA 647
72. Madrid de Colin, Jacqueline
 Informe de la excavación de un cementerio de tumulos en la hacienda 
bellavista (San Felipe) y descripción de un aprendizaje arqueológico 
adquirido en la misma / Jacqueline Madrid de Colin. - Santiago de 
Chile : Sociedad Arqueológica de Santiago, 1965. - p. 3-23 : fot. byn. ; 
27 cm.
 Separata de: Boletín de la Sociedad Arqueológica de Santiago, no. 3 
(1965).
 Ubicación: SUETTA 413
73. Marcellino, Alberto J.
 La mutilación dentaria intencional en Argentina : a propósito de un 
nuevo caso en un cráneo-trofeo de la provincia de Córdoba / Alberto 
J. Marcellino. - Córdoba (Argentina) : Universidad Nacional de Cór-
doba. Instituto de Antropología, 1972. - 22 p. : il. ; 23 cm.
 Ubicación: SUETTA 639
74. Márquez Miranda, Fernando
 La antigua provincia de los diaguitas / Fernando Márquez Miranda. 
- Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires, 1936. - pág. varía: il. ; 
24 cm. 
 Separata de: Historia de la Nación Argentina, v.1 (1936) p. 278-350.
 Encuadernado con: Los Diaguitas y la guerra / Fernando Márquez 
Miranda. Mendoza : Best, 1943. 58 p. : 25 láms. Separata de: Anales del 
Instituto de Etnografía Americana, v.3/4 (1942/1943). - La arqueo-
logía del este de la Quebrada de Humahuaca (Frontera Argentino-
Boliviana) : a través de nuevas investigaciones / Fernando Márquez 
Miranda. Lima : Gil, 1941. 29 p. : il. Presentado en el 27º Congreso 
Internacional de Americanistas. Separata de: Actas y trabajos cien-
tíficos, v.1 (1941) p. 211-237. - Dos investigaciones en el Pucará de 
Humahuaca (1933 y 1944) / Fernando Márquez Miranda. La Plata: 
Universidad Nacional de La Plata. Instituto del Museo, 1945. 19 p. : 
fot. , il. Separata de: Revista del Museo de La Plata (1944) p. 123-141. 
- La arqueología de la Puna Argentina a través de nuevos hallazgos/ 
Fernando Márquez Miranda. Lima : Gil, 1941. 20 p. : fot., il. Presen-
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tado en el 27º Congreso Internacional de Americanistas. Separata de: 
Actas y trabajos científicos, v.1 (1941) p. 239-256.
 Ubicación: SUETTA 306
75. Márquez Miranda, Fernando
 Ensayo de una clasificación tipológico-cronológica de la cerámica 
Santamariana / por Fernando Márquez Miranda y Eduardo Mario 
Cigliano. - Buenos Aires : Universidad Nacional de La Plata. Facul-
tad de Ciencias Naturales y Museo, 1957. - 27 p. : 8 h. de láms. byn. ; 
23 cm.
 Ubicación: SUETTA 265
76. Márquez Miranda, Fernando
 Panorama de los estudios arqueológicos en la República Argentina / 
por Fernando Márquez Miranda. - Buenos Aires : Universidad de 
Buenos Aires, 1967. - 67 p. ; 25 cm.
 Separata de: Runa : archivo para las ciencias del hombre, v. 10, partes 
1/2 (1960/1965).
 Ubicación: SUETTA 14
77. Martín, Eusebia Herminia
 Apellidos indígenas documentados en los archivos provinciales del 
noroeste argentino / Eusebia Herminia Martín. - Buenos Aires : Uni-
versidad de Buenos Aires. Departamento de Lingüística y Literaturas 
Clásicas, 1963. - 93 p. ; 21 cm. - (Cuadernos de lingüística indíge-
na ;1)
 Ubicación: SUETTA 376
78. Molina, Manuel J.
 El idioma “aksanas” de los canoeros de los canales patagónicos occi-
dentales : una crítica a D. Hammerly Dupuy / por Manuel J. Molina 
(pbro.). - Mendoza : Universidad Nacional de Cuyo. Instituto de Ar-
queología y Etnología, 1970. - p. 251-254 ; 26 cm.
 Separata de: Anales de Arqueología y Etnología, 24/25 (1970).
 Ubicación: SUETTA 687
79. Molinari, Diego Luis
 ¡Viva Ramírez! / Diego Luis Molinari. - Buenos Aires : Coni, 1938. - 
350 p. ; 27 cm.
 Ubicación: SUETTA 530
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80. Montenegro, Pedro de
 Materia médica misionera / por el hermano Pedro de Montenegro ; 
nota preliminar de Raúl Quintana. - Buenos Aires : Biblioteca Nacio-
nal, 1945. - xlviii, 479 p. ; il. ; 25 cm.
 Ubicación: SUETTA 308
81. Montes, Aníbal
 Los comechingones de la Punilla / Ing. Aníbal Montes. - Córdoba 
(Argentina) : [s.n.], 1944. - 31 p. : láms. byn. ; 23 cm.
 Ubicación: SUETTA 779
82. Musters, George Chaworth
 Vida entre los patagones : un año de excursiones por tierras no fre-
cuentadas, desde el Estrecho de Magallanes hasta el Río Negro / Geor-
ge Chaworth Musters. - Buenos Aires : Solar/Hachette, 1964. - 437 
p. : il., mapas ; 21 cm. - (El pasado argentino)
 Ubicación: SUETTA 577
83. Najlis, Elena Lidia
 Dialectos del mataco / Elena Najlis. - Buenos Aires : [Universidad del 
Salvador], 1968. - 14 p. : mapa byn. ; 27 cm. 
 Separata de: Anales de la Universidad del Salvador, no. 4 (1968).
 Ubicación: SUETTA 691
84. Orta Nadal, Ricardo
 El panorama mental de la protohistoria en José Imbelloni / Ricardo 
Orta Nadal. - Rosario : Facultad de Filosofía, 1968. - 131 p. : il. ; 21 
cm. 
 Ubicación: SUETTA 663
85. Outes, Félix F.
 Vocabularios inéditos del patagón antiguo / con introducción por Fé-
lix F. Outes. - Buenos Aires : Coni, 1913. - p. 474-494 ; 28 cm. 
 Separata de: Revista de la Universidad de Buenos Aires, v. 21 (1913).
 Ubicación: SUETTA 670
86. Outes, Félix F.
 Un texto y un vocabulario en dialecto pehuenche de fines del siglo 
XVIII / con introducción y notas por Félix F. Outes. - Buenos Aires : 




 Separata de: Revista de la Universidad de Buenos Aires, v. 25 (1914). 
 Ubicación: SUETTA 713
87. Outes, Félix F.
 Notas para el estudio de la geografía histórica rioplatense la Matanza y 
el Río de los Querandíes / Félix F. Outes. - Buenos Aires : Coni, 1917. 
- p. 643-691 : mapas ; 26 cm.
 Separata de: Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 3a 
serie, v. 3 (1917).
 Ubicación: SUETTA 741
88. Outes, Félix F.
 Un texto aônükün'k (patagón meridional) : para incitar a la caza ob-
tenido por Juan Federico Hunziker en 1861 / publícalo Félix F. Outes 
precedido de una introducción y notas aclaratorias. - Buenos Aires : 
Coni, 1928 - p. 353-369 ; 28 cm. 
 Separata de: Revista del Museo de La Plata, 3a. serie, v. 31 (1928). 
 Ubicación: SUETTA 715
89. Outes, Félix F.
 Las variantes del vocabulario patagón : reunido por Antonio Pigaffeta 
en 1520 / Félix F. Outes. - Buenos Aires : Coni, 1928. - p. 371-380 ; 
28 cm. 
 Separata de: Revista del Museo de La Plata, 3a. serie, v. 31 (1928).
 Ubicación: SUETTA 690
90. Outes, Félix F.
 Versiones al aônükün'k (patagón meridional) : de la oración domini-
cal y del versículo 8º del salmo II adaptadas por Teófilo F. Schmid en 
1963 / publícalas Félix F. Outes, precedidas de una introducción y no-
tas aclaratorias y críticas. - Buenos Aires : Coni, 1928. - p. 299-333 ; 
28 cm.
 Separata de: Revista del Museo de La Plata, 3a. serie, v. 31 (1928).
 Ubicación: SUETTA 716
91. Outes, Félix F.
 Un ejemplar único de nuestra bibliografía lingüística indígena / por 
Félix F. Outes. - Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires, 1935. 
- p. 93-97 ; 28 cm. 
 Separata de: Publicaciones del Museo Antropológico y Etnográfico 
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 de la Facultad de Filosofía y Letras, serie A, v. 3 (1935).
 Ubicación: SUETTA 714
92. Palavecino, Enrique
 Elementos oceánicos en el quechua / por Enrique Palavecino. - Bue-
nos Aires : [s.n.], 1926. - p. 256-263 ; 27 cm. 
 Separata de: Anales de la Sociedad Argentina de Estudios Geográfi-
cos, v. 2, no. 2 (1926).
 Ubicación: SUETTA 688
93. Palavecino, Enrique
 Observaciones etnográficas sobre las tribus aborígenes del Chaco 
Occidental / Enrique Palavecino. - Buenos Aires : Peuser, 1928. - p. 
187-209 : [4] h. de láms., il. ; 27 cm. 
 Separata de: Anales de la Sociedad Argentina de Estudios Geográfi-
cos, v. 3, no. 1 (1928).
 Ubicación: SUETTA 698
94. Palavecino, Enrique
 Los indios Pilagá del Río Pilcomayo / por E. Palavecino. - Buenos 
Aires : Universidad de Buenos Aires, 1933. - p. 517-582 : il. byn. ; 28 
cm. - (Antropología, Etnología y Arqueología ; 77)
 Separata de: Anales del Museo Nacional de Historia Natural, v. 37 
(1933).
 Ubicación: SUETTA 678 
95. Palavecino, Enrique
 Takjuaj : un personaje mitológico de los mataco / Enrique Palavecino. 
- Buenos Aires : Coni, 1940. - p. 245-270 ; 25 cm.
 Separata de: Revista de La Plata. Sección Antropología, nueva serie, v. 
1 (1940).
 Ubicación: SUETTA 674
96. Palavecino, Enrique
 Algunas informaciones de introducción a un estudio sobre los chané / 
por E. Palavecino. - La Plata : Universidad Nacional de la Plata, 1949. 
- p. 117-131 : 6 láms. byn. ; 24 cm. 
 Separata de: Revista del Museo de La Plata. Sección Antropología, v. 6 
(1949).
 Ubicación: SUETTA 679
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97. Parker, Gary J.
 Gramática quechua : Ancash-Huailas / Gary J. Parker. - Lima : Mi-
nisterio de Educación, 1976. - 187 p. ; 20 cm. - (Gramáticas que-
chuas)
 Ubicación: SUETTA 763
98. Parodi, Lorenzo R.
 La agricultura aborigen argentina / Lorenzo R. Parodi. - Buenos Ai-
res : EUDEBA, c1966. - 47 p. : il. ; 25 cm. - (Biblioteca de América. 
Cuadernos ; 4)
 Ubicación: SUETTA 305
99. Primer Congreso del Área Araucana. - Buenos Aires : Peuser, 1963. 
- 3 v. : il. ; 23 cm.
 La Biblioteca tiene solamente el v.2 y el apéndice cartográfico.
 Ubicación: SUETTA 769 y 770
100. Quesada, Félix
 Gramática quechua : Cajamarca-Cañaris / Félix C. Quesada. - Lima: 
Ministerio de Educación, 1976. - 181 p. ; 20 cm.
 Ubicación: SUETTA 762
101. Rex González, Alberto
 Primeras culturas argentinas / Alberto Rex González, José Antonio 
Pérez. - [Buenos Aires] : Filmediciones Valero, 1971. - 82 p. : il. ; 24 
cm. + 32 diapositivas color.
 Ubicación: SUETTA 490
102. Rex González, Alberto
 Argentina indígena : vísperas de la conquista / Alberto Rex González ; 
José A. Pérez. - Buenos Aires : Paidós, 1972. - 172 p. : il. ; 23 cm. - 
(Colección Historia Argentina ; 1)
 Ubicación: SUETTA 43
103.  Ricci, Clemente
 Las pictografías de las grutas cordobesas : y su interpretación astronó-
mico-religiosa / por Clemente Ricci. - Buenos Aires : Peuser, 1930. 
- 50 p. : láms. plegs., 28 cm. - (Publicaciones del Instituto de Investi-
gaciones Históricas ; 53)
 Ubicación: SUETTA 144
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104. Sallaberry, Juan Faustino, S.J.
 Los Charrúas en la cartografía colonial / Juan Faustino Sallaberry, S.J. 
- Montevideo : El Siglo Ilustrado, 1932. - 19 p. : [4] h. de mapas ; 25 
cm.
 Separata de: Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, 
v. 9 (1932).
 Ubicación: SUETTA 702
105. Schmidl, Ulrico
 Viaje al Río de la Plata / Ulrico Schmidl. - Buenos Aires : Emecé, 
1942. - 105 p. : gráficos byn. ; 17 cm. - (Colección Buen Aire ; 7)
 Ubicación: SUETTA 101
106. Schmidl, Ulrico
 Crónica del viaje a las regiones del Plata, Paraguay y Brasil  / Ulrico 
Schmidl. - Buenos Aires : Peuser, 1948. - clxxiii, 533 p. : il., mapas ; 
29 cm.
 Ubicación: SUETTA 58
107. Schobinger, Juan
 Representaciones de máscaras en los petroglifos del Occidente Ar-
gentino / por Juan Schobinger. - Fribourg : Anthropos Institut, 1962. 
- p. 683-699 : fot. byn. ; 27 cm. 
 Separata de: Anthropos, v. 57, no. 3/6 (1962). 
 Ubicación: SUETTA 680
108. Schobinger, Juan
 La “momia” del cerro El Toro : investigaciones arqueológicas en la 
Cordillera de la provincia de San Juan (República Argentina) / editor 
Juan Schobinger. - Mendoza : Taller Gráfico Fasanella, 1966. - 218 
p. : fot. byn., láms., mapas ; 27 cm.  Suplemento al tomo XXI de los 
“Anales de Arqueología y Etnología”. 
 Presentado en el 37 Congreso Internacional de Americanistas, Mar 
del Plata, 3-11 de septiembre de 1966.
 Ubicación: SUETTA 805
109. Sepp, Antonio
 Relación de viaje a las misiones jesuíticas / Antonio Sepp ; editado por 
Werner Hoffmann. - Buenos Aires : EUDEBA, c1971. - 3 v. : il. ; 19 
cm. - (América ; 1). 
 Edición crítica de las obras del Padre Antonio Sepp S.J., misionero en 
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la Argentina desde 1691 hasta 1733, a cargo de Werner Hoffmann. 
 Traducido por: Werner Hoffman y Mónica Wrang.
 La Biblioteca tiene solamente el v.1.
 Ubicación: SUETTA 66
110. Serrano, Antonio
 La cerámica tipo condorhuasi y sus correlaciones / Antonio Serrano. 
- Córdoba (Argentina) : Universidad Nacional de Córdoba, 1944. - 
31 p. ; 24 cm.
 Ubicación: SUETTA 268
111. Serrano, Antonio
 Las estatuitas de arcilla de Córdoba y su significado arqueológico / 
Antonio Serrano. - Córdoba (Argentina) : Universidad Nacional de 
Córdoba, 1944. - 35 p. : il. ; 24 cm. - (Publicaciones del Instituto de 
Arqueología, Lingüística y Folklore “Dr. Pablo Cabrera” ; 7)
 Ubicación: SUETTA 368
112. Serrano, Antonio
 Los comechingones / Antonio Serrano. - Córdoba (Argentina) : 
Universidad Nacional de Córdoba, 1945. - 372 p. : fot., gráficos, il., 
mapas ; 24 cm. - (Aborígenes argentinos ; 1)
 Ubicación: SUETTA 59 y 780
113. Serrano, Antonio
 Los aborígenes argentinos : síntesis etnográfica / Antonio Serrano. - 
Buenos Aires : Nova, 1947. - 288 p. : fot., il., mapas (todas byn.) ; 23 
cm. - (Biblioteca americanista)
 Ubicación: SUETTA 275
114. Serrano, Antonio
 Introducción al arte indígena del Noroeste argentino / Antonio Serra-
no. - Salta : Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias 
Naturales, 1961. - 46 p. : fot., mapas (todas byn.) ; 22 cm. - (Cuader-
no de la Revista de la Facultad de Ciencias Naturales ; 1)
 Ubicación: SUETTA 659
115. Serrano, Antonio
 Líneas fundamentales de la arqueología salteña / Antonio Serrano. - 
Salta : [s.n.], 1963. - 52 p. : fot., mapas ; 24 cm.
 Ubicación: SUETTA 269
Catálogo periódico impreso
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116. Serrano, Antonio
 Manual de la cerámica indígena / Antonio Serrano. - 2a ed. - Cór-
doba (Argentina) : Assandri, 1966. - 167 p. : [64] p. láms. ; 24 cm.
 Ubicación: SUETTA 393
117. Serrano, Antonio
 Historia cultural del Tucumán prehispánico : una introducción a la 
Arqueología del Noroeste Argentino / por Antonio Serrano. - Bar-
celona : Diputación Provincial de Barcelona. Instituto de Prehistoria y 
Arqueología, 1967. - 91 p. : il. ; 27 cm. - (Monografías ; 27)
 Ubicación: SUETTA 207
118. Serrano, Antonio
 El precerámico en la República Argentina y países vecinos / Antonio 
Serrano. - Córdoba (Argentina) : Universidad Nacional de Córdoba, 
1968. - 79 p. : il. ; 23 cm. - (Instituto de Antropología ; 28)
 Incluye cuadro de las culturas e industrias precerámicas y relación de 
nuestro pampeano y post-pampeano con el cuaternario y holoceno 
de Europa y América Central y Septentrional. 
 Ubicación: SUETTA 60 y 656
119. Serrano, Antonio
 Líneas fundamentales de la arqueología del litoral : una tentativa de 
periodización / Antonio Serrano. - Córdoba (Argentina) : Univer-
sidad Nacional de Córdoba, 1972. - 79 p. : il. ; 23 cm. - (Instituto de 
Antropología ; 32)
 Ubicación: SUETTA 171
120. Serrano, Antonio
 Origen y formación del pueblo argentino / Antonio Serrano. - Bue-
nos Aires : Academia Nacional de la Historia, 1972. - 30 p. ; 23 cm. 
 Ubicación: SUETTA 40
121. Sociedad Argentina de Antropología
 Los aborígenes de Santiago del Estero / Sociedad Argentina de Antro-
pología. - Buenos Aires : Sociedad Argentina de Antropología, 1940. 
- 237 p. : il. ; 21 cm.
 Ubicación: SUETTA 49
122. Solá, José Vicente
 Diccionario de regionalismos de Salta (República Argentina) / José 
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Vicente Solá. - Buenos Aires : Sebastián de Amorrortu, 1950. - 366 
p. : mapas ; 20 cm.
 Ubicación: SUETTA 760
123. Soto Ruiz, Clodoaldo
 Gramática quechua : Ayachucho-Chanca / Clodoaldo Soto Ruiz. - 
Lima : Ministerio de Educación, 1976. - 182 p. ; 20 cm. - (Gramáti-
cas quechuas)
 Ubicación: SUETTA 761
124. Strube Erdmann, León
 Acerca del estudio comparativo de lenguas americanas : contribucio-
nes al estudio de lenguas indígenas en la Argentina / Erdmann Strube. 
- Buenos Aires : Coni, 1940. - p. 437-449 ; 22 cm.
 Separata de: Boletín de la Academia Argentina de Letras, v. 8, no. 31 
(1940).
 Ubicación: SUETTA 740
125. Strube Erdmann, León
 Técnica etimológica y etimología andina / León Strube E. - Córdoba 
(Argentina) : Universidad Nacional de Córdoba, 1943. - 48 p. ; 24 
cm. - (Publicaciones del Instituto de Arqueología, Lingüística y 
 Folklore “Dr. Pablo Cabrera” ; 3) 
 Ubicación: SUETTA 695
126. Torre, Antonio de la 
 El mundo mágico de los Andes : viaje por Chile y Perú / Antonio de 
la Torre. - Buenos Aires : Hachette, 1969. - 184 p. ; 20 cm.
 Ubicación: SUETTA 228
127. Torre Revello, José
 Documentos históricos y geográficos relativos a la conquista y coloni-
zación rioplatense / con introducción de José Torre Revello. - Buenos 
Aires : Peuser, 1941. - 5 v. ; 29 cm. 
 En portada: “Comisión Oficial del IV Centenario de la Primera Fun-
dación de Buenos Aires, 1536-1936.”
 Contenido: v.1: Memorias y relaciones históricas y geográficas. - v.2: 
Expedición de Don Pedro de Mendoza. - v.3-5: Litigios motivados 
por la expedición de Don Pedro de Mendoza.
 Ubicación: SUETTA 94, 95, 96, 105 y 430
Catálogo periódico impreso
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128. Toscano, Julián
 La región calchaquina : páginas de historia pre y postcolombina y de 
arqueología calchaquina / J. Toscano. - Buenos Aires : La Voz de la 
Iglesia, 1898. - 171 p. ; 22 cm.
 Ubicación: SUETTA 37
129. Toscano, Julián
 Investigaciones sobre arqueología argentina / J. Toscano. - Salta : El 
Comercio de R. R. Sanmillán, 1910. -  69 p. : il. ; 24 cm.
 Ponencia presentada en: XVII Congreso Internacional de America-
nistas, celebrado en Buenos Aires del 6 al 21 de mayo de 1910.
 Ubicación: SUETTA 638
130. Tovar, Antonio
 Semántica y etimología en el guaraní / Antonio Tovar. - Santafé de 
Bogotá : Instituto Caro y Cuervo, 1949. - 11 p. ; 24 cm.
 Separata de: Boletín del Instituto Caro y Cuervo, v. 5, no. 1/3 (1949). 
 Ubicación: SUETTA 706
131. Tovar, Antonio
 Ensayo de caracterización de la lengua guaraní / Antonio Tovar. - 
Mendoza : Universidad Nacional de Cuyo, 1950. - p. 114-126 ; 27 
cm. 
 Conferencia pronunciada en la Universidad de Mendoza el día 5 de 
julio de 1949.
 Separata de: Anales del Instituto de Lingüística, v. 4 (1950). 
 Ubicación: SUETTA 708
132. Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Históricas
 Biblioteca argentina de libros raros americanos / Instituto de Investi-
gaciones Históricas. - Buenos Aires : Peuser, 1922-1927. - 5 v. ; 28 
cm. - (Publicaciones)
 Contenido: v.1: Tratado de confirmaciones reales, 1630 / A. de León. 
- v.2: Leyes y ordenanzas nuevamente hechas para la Gouernaciõ de 
las Indias, 1542-1543, edición de 1603. - v.3: Colección de tratados, 
1552-1553 / B. de las Casas. - v.4: Carta a los indios infieles chirigua-
nos, 1790? / J. A. de San Alberto. - v.5: Ordenanzas, actas primeras de 
la moderna provincia de San Augustin de Buenos Ayres, Thucuman 
y Paraguay. 1742? / D. de Neyra.
 La Biblioteca tiene solamente el v.2.
 Ubicación: SUETTA 701
51
133. Vera, Juan Pablo
 El habla vernácula de la provincia de Catamarca : lengua quichua, 
kakana, diaguita, calchaquina y capayana / Juan Pablo Vera. - Bue-
nos Aires : Baiocco, 1939. - 6, 8, 4 p. ; 28 cm. 
 Separata de: Revista del Profesorado, sep./oct. (1938) p. 21-26, nov./
dic. (1938) p. 45-51 y ene./feb. (1939) p. 51-54.
 Ubicación: SUETTA 707
134. Viggiano Esaín, Julio
 La musicalidad de los tupi guarani / Julio Viggiano Esaín. - Córdoba 
(Argentina) : Universidad Nacional de Córdoba , 1954. - 40 p. ; 23 
cm. - (Publicaciones del Instituto de Arqueología, Linguística y 
 Folklore “Dr. Pablo Cabrera”; 25)
 Ubicación: SUETTA 254
135. Vignati, Milcíades Alejo
 Los cráneos trofeo de las sepulturas indígenas de la Quebrada de 
Humahuaca : (provincia de Jujuy) / por Milcíades Alejo Vignati. - 
Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y 
Letras, 1930. - 165 p. : il., láms, mapa pleg. (todos byn.) ; 26 cm. - 
(Archivos del Museo Etnográfico ; 1)
 Ubicación: SUETTA 115 y 654
136. Vignati, Milcíades Alejo
 Restos del traje ceremonial de un “médico” patagón / por Milcíades 
Alejo Vignati. - Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. Facul-
tad de Filosofía y Letras, 1930. - 52 p. : il. ; 22 cm.- (Notas del Museo 
Etnográfico ; 4)
 Ubicación: SUETTA 5
137. Vignati, Milcíades Alejo
 Materiales para la lingüística patagona : el vocabulario de Elizalde / 
por Milcíades Alejo Vignati. - Buenos Aires : Coni, 1940. - p. 159-
202 ; 23 cm.
 Separata de: Boletín de la Academia Argentina de Letras, v. 8, no. 30 
(1940).
 Ubicación: SUETTA 668
138. Vivante, Armando
 Habitaciones pozo y semipozo con paredes de guano en la Puna ar-
gentina / por Armando Vivante y Néstor Homero Palma. - La Plata : 
Catálogo periódico impreso
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Universidad Nacional de La Plata, 1966. - p. 18-43 : fot., gráficos ; 24 
cm. 
 Extracto de: Revista del Museo de La Plata. Sección Antropología, v.6 
(1965). 
 Ubicación: SUETTA 270
139. Wagner, Duncan Ladislao 
 La civilización Chaco-Santiagueña / conferencia del Señor Duncan 
L. Wagner. - Buenos Aires : Compañía Impresora Argentina ; Mu-
seo Arqueológico Provincial de Santiago del Estero, 1932. - iv, 55 p. : 
láms. col. ; 28 cm.
 Conferencia del Señor Duncan L. Wagner, Vice Director del Museo 
Arqueológico provincial de Santiago del Estero pronunciada en el 
Centro Naval de Buenos Aires el 23 de abril de 1932.
 Ubicación: SUETTA 443
140. Zapata Gollán, Agustín
 Los chaná en el territorio de la provincia de Santa Fe / Agustín Zapata 
Gollán. - Santa Fe : Ministerio de Gobierno e Instrucción Pública, 
1945. - 38 p. : il., mapas ; 27 cm. - (Estudios etnográficos y 
 coloniales ; 4)
 Ubicación: SUETTA 681
141. Zapata Gollán, Agustín
 Santa Fe topónimo hispanoamericano / Agustín Zapata Gollán. - 
Santa Fe : Ministerio de Educación y Cultura. Departamento de Estu-
dios Etnográficos y Coloniales, 1969. - p. 7-15 : il. ; 25 cm.
 Ubicación: SUETTA 516
